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ABSTRAK
Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang. Faktor risiko yang berpengaruh antara lain
gaya hidup seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, diet makanan, dan olahraga sehingga dapat mempengaruhi
kesehatan dan mengurangi massa tulang pada lanjut usia.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko osteoporosis
ditinjau dari gaya hidup lanjut usia di Desa Limpok Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Desain penelitian yang digunakan adalah
deskriptif eksporatif dengan pendekatan cross sectional study. Adapun tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah total
sampling, dengan 30 orang responden. Alat  pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan tehnik wawancara terpimpin. Hasil
penelitian didapatkan sebagai berikut: faktor risiko osteoporosis ditinjau dari gaya hidup merokok berada pada kategori tidak
berisiko (56,7%), konsumsi alkohol berada pada kategori tidak berisiko (63,3%), diet makanan berada pada kategori berisiko 
(60,7%), olahraga berada pada kategori berisiko (56,7%). Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan kepada Kepala Puskesmas
Darussalam Aceh Besar dan Geuchik Limpok agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat diwilayah kerja melalui promosi
kesehatan atau penyuluhan tentang pencegahan osteoporosis sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan sendiri demi
tercapainya hidup yang sehat.
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